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l 
Departamento de Didáctica y Organi- 
zación Escolar. 
Universidad Complutense. Madrid. 
1 Luis Puig y Fernando Cerdán, en la re- 
1 visión bibliográfica sobre Didáctica de 
1 las Maternaticas publicada en el nume- 
ro 7 de la desaparecida revista Nueva 
Revista de Enseñanza Media, apuntan, 
entre otros temas, las razones por las 
que no incluyen las obras referidas a In- 
formática y Uso de los Ordenadores en 
I la enseñanza.. . atienen amplitud y par- 
1 ticularidades suficientes para constituir ; un capítulo aparte)). 
Son estas razones, junto al interés y ne- 
cesidad mostrado por ciertos grupos de 
educadores e investigadores, las que 
nos han llevado a preparar este estudio 
bibliográfico sobre Informatica y 
Educación. 
El criterio con el que hemos seleccio- 
nado libros y artículos para exponer- 
los ha nacido de los núcleos principa- 
les de estudio e investigación que, a su 
vez, corresponden a los capítulos que 
han suscitado más discusiones y polé- 
mica en los Últimos congresos y simpo- 
sios. Por ejemplo, véase los temas «Al- 
fabetización Informática)) (Computer 
Literacy), ((Integración de los objetivos 
de la alfabetización informática en el 
currículum», «Usos del ordenador en 
la enseñanza)), «Resolución de proble- 
mas con ordenador)), etc. 
En algunos momentos fue nuestra in- 
tención realizar el agrupamiento biblio- 
gráfico atendiendo a las implicaciones 
y usos directos del ordenador en cada 
una de las áreas del currículum, pero 
los libros publicados, por lo general, no 
son tan específicos y abordan tales apli- 
caciones en distintas asignaturas: Len- 
gua, Matemáticas, Ciencias Sociales, 
Ciencias Naturales, etc. 
Desde un punto de vista formal y es- 
tructural consideramos que la exposi- 
ción va a ser más útil para el lector 
si la hacemos por núcleos temáticos y 
no de forma general. Además, para en- 
cuadrar los temas y facilitar su com- 
prensión, indicaremos las principales 1í- 
neas de estudio y posturas teóricas den- 
tro de cada una de las categonas de cla- 
sificación. 
En esta revisión hemos presentado ca- 
si la totalidad de los libros y artículos 
publicados en castellano, aunque algu- 
nos contienen planteamientos clásicos 
y, por lo tanto, sin ninguna prnyección 
en la práctica actual. 
Respecto a las obras y artículos reseña- 
dos de otros países, principalmente las 
escritas en inglés y francés, hemos se- 
leccionado aquellas que han sido publi- 
cadas en la presente década y que, a 
nuestro entender, incluyen aportacio- 
nes y planteamientos renovadores. 
1. Informática y Educación 
Se incluyen en este apartado las obras 
que, desde la consideración de la Infor- 
mática «como uso y aplicación pa- 
ra.. .», hablan del ordenador como ins- 
trumento de aprendizaje, como medio 
de procesamiento de la información y 
de sus implicaciones en el ámbito esco- 
lar, es decir, en los métodos de ense- 
ñanza, en la interconexión escuela- 
sociedad etc. 
También, dentro de este apartado, in- 
cluímos las obras cuyos autores abor- 
dan el tema de formación del profeso- 
rado, pues entienden que para conse- 
guir que la introducción de la Informá- 
tica en la escuela sea algo verdadera- 
mente renovador debe planificarse y de- 
sarrollarse de forma adecuada la for- 
mación de profesorado. 
Alvarez, M., Cajaravilles, J.A., Otero, 
M. y Pueyo, M.A., 1984, Informá- 
tica para docentes. (Anaya/2: 
Madrid). 
Audouin, F., 1976, Cibernética y en- 
señanza. (Narcea: Madrid). ! 
Bertram, M. Lawson, H.V. y Jover, 
J.M., 1983, Hacia la comprensión 
de la informática. (Marcombo: 
Barcelona). l I
Bork, A., 1985, Personal Computers ' 
for Education. (Harper & Row Pu- 
blishers: New York). 
Carrier, C.A. y Larnbrent, J.L., 1984, 
Preparing Teachers for Using Com- 
puters in Instruction. Educational 
Technology. September, pp. 16-20. 
Carrier, C.A., Glenn, A.D. y Sales, 
G.C., 1985, A Two Leve1 Program 
for Training Teachers to Use Com- 
puters in the Classroom». Educatio- 
nal Technology. Octubre, pp. 
19-22. 
Chorover, S.L., 1984, Cautions on 
computers in education. Byte. Ju- 
ne, pp. 223-226. 
i 
Coburn, P. y otros, 1982, Practica1 , 
Guide of Computers in Education. 
(Addison-Wesley: Massachusetts). 
Curran, G. y R. Curnow, 1984, El es- 
tudiante y el ordenador. Aplicacio- 
nes a la enseñanza. (Gustavo Gili: 
Barcelona). 
Delval, J., 1986, Niños y máquinas. 
Los ordenadores y la educacidn. 
(Alianza Editorial: Madrid). 
Diaz, J. y Batanero, M.C., 1985, Mi- 
croordenadores en la escuela. (Edi- 
ción del autor: Jaén). 
Dubreuil, B., 1982, La formation des 
formateurs a I'utilisation des micro- 
ordinateurs dans I'enseignement se- 
condaire a partir des experiences 
francaise et anglaise. (Unesco: 
París). 
Frank, H.G., 1976, Introducción a la 
pedagogía cibernética. (Troquel: 
Buenos Aires). 
Heller, R.S. y Martín, C.D., 1984, Bits 
y Bytes. Iniciacidn a la informáti- 
ca. (Anaya Multimedia: Madrid). 
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Amsterdam). 
,aborda, J., 1986, Informática y Edu- 
cación (Ed. Laia: Barcelona). 
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I'Education National. 34, pp. 9-10. 
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, el aula. (Anaya: Madrid). 
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Ramlot, M., Informática, Educación y 
Varios, 1985, In forrnática y escuela. 
(Fundesco: Madrid). 
Varios, 1985, La Informática y sus 
Aplicaciones Didácticas. EGB y En- 
señanzas Medias. (ICE Universidad 
- - 
de Zaragoza: Zaragoza). 
Zajonc, A., 198.3, Computer peda- 
gogy? Questions concerning the new 
educational technology. Teacher's 
Co!lege Record. 85,4, pp. 569-577. 
2. Usos del ordenador en el aula 
En las Últimas décadas las discusiones 
sobre el uso del ordenador en educación 
han pasado con rapidez a través de va- 
rias fases. La primera se orientó sobre 
las modalidades enseñanza asistida por 
ordenador (CAI) y enseñanza gestiona- 
da o planificada por ordenador (CMI). 
1 Rodriguez-Rosello, L., 1986, Presente 
y Futuro de la Informática Educa- 
tiva. ZEUS. Educación y Nuevas 
Tecnologías. O ,  pp. 8-12. 
Saez Vacas, F., 1984, Papeles de Bui- 
trago. (CREI: Madrid). 
Salomon, G., 1984, Computers in Edu- 
cation. Setting a Research Agenda. 
Educational Technology. 24, 10, 
PP. 7-11. 
I Salisbury, D.F., 1984, How to Decide 
Whem and Where to Use Micro- 
computers for Instruction. Educa- 
¡ 
tional Technology. March, pp. 
22-24. 
Simon, J.J., 1983, La educación y la 
in formatización de la sociedad. (Ed. 
Narcea: Madrid). 
Simon, H.A., 1985, Informatica y Edu- 
cación. Oportunidad que permite 
los usos de ordenadores. Revista de 
Educacidn, 276, pp. 13-25. 
Smith, H.T. y Green, T.R.G., 1983, El 
hombre y los ordenadores inteligen- 
tes. (Ed. Mitre: Barcelona). 
Varios, 1975, Perspectivas de [a revo- 
lucidn de las computadoras. (Alian- 
za Universidad: Madrid). 
Varios, 1984, Informática y educación. 
Seleccidn de documentos. (MEC: 
Madrid). 
/ Sociedad' Buenos 
Aires). 
' Raphael, B., 1984, El Computador 
Pensante. (Cátedra: Madrid). 
Requena, A,, 1986, Estado actual, 
perspectivas y alternativas de la I ~ -  
formática ~ d ~ ~ ~ ~ i ~ ~ .  cuadernos de 
b) El ordenador como alumno. La fi- 
losofía de esta modalidad es que el es- 
tudiante programa al ordenador. De es- 
ta forma, el usuario es el elemento bá- 
sic0 del proceso porque comunica una 
serie de instrucciones al ordenador or- 
ganizando sus propios materiales de 
aprendizaje. Según esta concepción de 
uso, el ordenador es utilizado por los 1 
alumnos en unos momentos concretos ' 
de unos métodos de enseñanza. Los que , 
más se vienen utilizando son los basa- 
dos en la resolución de problemas o de- 1 
sarro110 de proyectos de trabajo. 1 
En una segunda fase, el énfasis se pu- 
so sobre el papel de los ordenadores co- 
mo una herramienta para enseñar a re- 
' solver problemas. El interés educativo 
del ámbito com~utacional se ha Pues- 
to  recientemente, en una tercera fase, 
sobre cómo integrar estos equipos den- 
A su vez, los lenguajes de programa- 
ción son utilizados por los alumnos co- , 
mo nuevos sistemas de representación 1 
de planes de solución y como medio de 
comunicación con el ordenador. l I 
EdumCión y Nuevas Tecnologías de tro del currículum (Pograw, 1985; K ~ Y  
/a ~ ~ f ~ ~ m ~ c i ó ~ .  415, 3-8. 1 Corbitt, 1985: Neu, 1986; etc.). 
Los libros y artículos reseñados en es- I 
te apartado ofrecen una perspectiva 
completa de la utilización del ordena- 
dor en todas las asignaturas del currí- 
culum y en todos los niveles de escola- 
tado se incluyen referencias bibliogra- 
1 
ridad. También, en el siguiente apar- I 
ficas que abordan la fundamentación I 
de los anteriores tipos de utilización del 
ordenador con modelos de enseñanza 
y teorías del aprendizaje. l 
and practice), tutoriales, simulaciones 
y juegos. 
a2) La modalidad CM1 se utiliza fun- 
Ante esta panorámica, las selección de 
obras sobre 10s Usos del ordenador en 
la enseñanza se hizo tomando como cri- 
terio las siguientes filosofías de 
utilización. 
a) El ordenador como profesor. Es 
aquella modalidad de uso en la cual el 
ordenador posibilita y facilita la adqui- 
sición de  unos  contenidos del 
currículum. 
a l )  En el CAI, el alumno es un receP- 
tor de esos conocimientos y el ordena- 
dor trabaja como profesor. Dentro de 
esta modalidad se distinguen 10s si- 
guientes usos según el tipo de progra- 
ma utilizado: ejercicio y práctica (dril1 
damentalmente para planificar o dise- 
ñar el aprendizaje del alumno. Para ello 
este equipo previamente analiza las ca- 
pacidades, conocimientos y motivacio- 
nes de los alumnos de acuerdo con unos 
Abelson, H. y DiSSesa, 1986, Geolne- ' 
tría de /a tortuga. (Anaya Multime- 
dia: Madrid). 
Alessi, S.M. and Trollip, S.R., 1985, 
Computer Based Instruction: Met- 
hods and Deve/oprnent. (Prentice- 
Hall Inc: New York). 
Andujar, V. y Bautista, A., 1986, El 
ordenador en la enseñanza. Corn- 1 
modore Magazine, 24, pp. 8-1 5. , 
Baker, F.B., 1971, Computer based 
instructionai management systems: ' 
A first look. Review of Educational 
1 Research. 31 (1 1, pp. 51 -70. ¡ 
objetivos propuestos con antelación y, 
después, planifica el programa de ins- 
trucción que deberá seguir el alumno. 
En este programa quedan especificadas 
las posibles fuentes de infórmación y 
actividades que hay que realizar (visi- 
tas, medios audiovisuales, textos, pro- 
grama CAI, etc.). 
-- . . 
Baker, F.B., 1978, Computer Managed 
(Educational Technology Publica- 
i Instruction. Theory and practice. , 
tions: New Jersey). I 
Baker, F.B., 1973, Teaching the desing 
of CM1 system software. Educatio- 
nal Technology, 13 (lo), PP. 33-35. 
Bitter, G.G. y R.A. Camur. 1984, 
Using a Microcomputer in the 
Classroom. (Reston. Publishing Co: 
Reston, VA). 
Bork, A., 1985, Personal computers for 
education. (Harper & Row: New 
York). 
' 
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Malone, Th. W., 1981, What Makes 
Computer Games Fun?. BYTE. Di- 
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Mullan, A.P., 1985, El ordenador en 
la Educación Básica. (Gustavo Gi- 
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O'Brien, P., 1984, Using Microcompu- 
ters in the Writing Class. Tha Corn- 
puting Teacher, 11, 9, pp. 20-21. 
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York). 
Suydam, M.N., 1984, What Research 
Says: Microcomputers and Mathc- 
3. Lenguajes de programación I i 
i 
En este apartado se incluyen referen- \ 
cias tanto de lenguajes y sistemas de 1 
autor. utilizados para diseñar progi a- 
mas didácticos, como de los lenguajes 
utilizados por los alumnos dentro del 
proceso educativo para programar al 
ordenador. 
matics Instruction. School Science 1 
and Mathematics. Vol. 84,4, Abril, 
pp. 337-343. 
Taylor, R., ed., 1980, The ComputPr I in the Shool: Tutor, Tool, Tutee. 
(Teacher College Press: New York). 
Terry, C., 1984, Using Micro- 
Computers in Schools. (Nichols Pu- I 
blising Company: New York). ' 
Vacc, N.N., 1984-85, Computers in I 
Language Arts: Potential Benefit\ 
and Problems. Journal of Educatio- ' 
Atendiendo al tipo de lenguaje de pro- 
gramación previamente aprendido por , 
el alumno hemos encontrado los si- 1 
guientes tipos de trabajos: 
- estudios realizados utilizando el len- 
guaje BASIC. 
- publicaciones sobre usos del orde- 
nador utilizando el lenguaje Pascal. 
- obras y estudios sobre fundamen- 
tos y experiencias con Logo. 
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Puede sorprender que un criterio de re- 
visión de los estudios sobre este capí- 
tulo de ((Informática y Educación)) se 
refiera al lenguaje de programación uti- 
lizado por los distintos autores en sus 
estudios e investigaciones, pero hay que 
aceptar que existen unos lenguajes que 
son más adecuados que otros, segun 
sean sus estructuras e instrucciones, pa- 
ra utilizarlos en la enseñanza. 
/ De la abundante literatura que existe 
sobre Logo recogemos tanto las obras 
de sus defensores (Streibel, 1983; Suyd- 
man, 1984; Berdonneau y Dumas, 
1983; etc.) como de sus críticos (Pea y 
i Kurland, 1984; etc.). Los primeros con- sideran aue Logo es fácil de aprender 
on Social-Emotional Development: 
Logo and Computer-Assisted Ins- 
truction. Computers in the Schools. 
2 (2/3) pp. 11-29. 
Dijkstra, E.W., 1971, A Sharp intro- 
duction to the art of programing. 
(Tech. Univ. Eindhover: 
Eindhover). 
Dijkstra, E.W., 1982, How do we te11 
truchs that might hurt. Sigplan No- 
tices, 17, 5, pp. 14. 
D'Opazo, J. y Grlipo Golem, 1985, 
Programación en Logo, (Anaya 
Multimedia: Madrid). 
Harvey, B., 1982, Why Logo? Byte, 7, 
8, pp. 163-193. 
y no sólo aplicable a aprender a pro- 
gramar sino también para aprender a 
aprender y a discurrir en base a estruc- 
turas lógicas. Aunque desde esta pers- 1 
pectiva parece ser que Lago aporta be- 
neficios congnoscitivos, los resultados 
de las investigaciones de Pea y Kurlan 
en el Bank Street College of Education 
de Nueva York ponen en duda tales 
aportaciones al no haber encontrado 
transferencia de destrezas y estrategias 
de resolución de problemas en 10s 
alumnos que habían utilizado Logo en 
el proceso de enseñanza. 
Abelson, H., 1982, Apple Logo. 
(MacGraw-Hill: New Y ork). 
Segarra, M.D. y Gayan, J.,  1985, LO- 
GO para maestros. El ordenador en 
la escuela: propuesta de uso. (Gus- 
tavo Gili: Barcelona). 
Salomon, C., 1982, Introducing LOCO ' 
to children. Byte. 7, 2, pp. 196-208. ' 
Streibner, M.J. 1983, The educational 
utility of Logo. School Science and 
Mathematics. 83, 6, pp. 474-486. 1 
Tetenbaum, T.J. and Mulkeen, Th. A., 
1984, LOGO and the Teaching of 
Problem Solving: A Cal1 for a Mo- 
ratorium. Educational Technology. 
November, pp. 16-19. 
Torgerson, S., 1984, Logo in the class- l 
room. (ICCE Publications: 
Oregon). 
Il Vaidya, S., 1983, Using Logo to Stimu- , 
late Children's Fantasy. Educatio- I 
nal Technology. December, pp. , 
25-26. I 
programmes de formation rnultime- 
dia. (Centre Imago. Universidad 1 
Hazen, M., 1982, Computer-assisted 
instruction with PILOT on the Ap- 
ple computer. Educational Techno- 
logy. November, pp. 20-22. 
Heme, J. y col, 1984, ~ ~ d ~ l  ~ ~ i l d i ~ ~ ,  
Mathematics and LOCO en M. 
Yazdani, 1984, New horizons in 
educational computing. (Horwool 
Limited: England). 
Kinzer, Ch.; Littlefield, J.; Derclos, 
V.R. YBransford, J.D., 1985, Dif- 
ferent Lago Learning Environments 
and Mastery: Relationships Bet- 
ween Engagemeat and Learning. 
Computers in the Schools, 2, 2/3, 
pp. 33-43. 
Católica de Lovaine: Lovaine). 
Rodriguez-Roselló, L., 1986, De la tor- 
tuga a la inteligencia artificial. (Vec- 
tor: Madrid). 
Rodriguez-Roselló, L., 1985, Logo: un 
lenguaje de ordenador para la en- 
señanza. Microaula, 1, pp. 2-7. 
Rodriguez-Roselló, L., 1986, Lengua- 
je Prolog y ensefianza. Microaula, 
2, pp. 43-50. 
San José, C., 1986, Comparación de 
lenguajes de programación. ZEUS. 
Educación y Nuevas Tecnologías. 1, 
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Apple 11, 1980, APPLE PILOT. Len- , Kowalski, R., 1979, Logicfor Problem 
guaje Referente ( ~ ~ ~ l ~  1 Solving. (Elsevier Science Publisher: 
pp. 11-13. ! 
Computer Inc: Cupertino, CA). 
Apple 11, 1980, APPLEPILOT.  di- 
torManual. (Apple Computer Inc: 
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4. Alfabetización informática (Com- 
puter Literacy) 
El término ((alfabetización informáti- 
ca» comprende el conjunto de conoci- 
mientos, habilidades y destrezas que de- 
be poseer un ciudadano para hacer 
frente a las demandas de la actual re- 
volución informática. 
La necesidad de la ((computer literacp 
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Nacional de Inspectores de Matemáti- 
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cil of Teachers of Mathematics 
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ciones de «Una agenda para la acción 
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del curnculum profesional del informá- 
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que la ((alfabetización informática» de- 
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resolver problemas con ordenador y no 
solamente reconocer e identificar par- 
tes del ordenador. 
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6. Resolución de problemas con 
ordenador 
Es uno de los temas que más interés ha 
despertado dentro del ámbito compu- 
tacional. Además, corresponde a uno 
de los objetivos prioritarios de la «al- 
fabetización informática)). 
Una de las ideas extendidas es que los 
alumnos que aprenden Logo tendrán 
más habilidad para resolver problemas, 
pero los resultados obtenidos son con- 
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gaciones para poder hacer afirmacio- 
nes concluyentes. 
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7. Evaluation de software educativo 
(courseware). 
Ambas expresiones, software educati- 
vo y courseware, hacen referencia a los 
programas de ordenador disellados con 
fines educativos. 
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Estos han proliferado en los Últimos 
años y los usuarios, padres y profeso- 
res, tienen dificultades en el momento 
de elegir el más adecuado y el de me- 
jor calidad para unos propósitos 
determinados. 
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LA INVESTIGACION DIDACTICA 
SOBRE LOS TRABAJOS PRACTI- 
COS: UNA SELECCION BIBLIO- 
GRAFICA (1980-1985) 
A continuación presentamos una selec- 
ción de la bibliografía relativa a los tra- 
bajos prácticos publicados en estos ú1- 
timos años en las siguientes revistas. 
Education in Chemistry (Educ. 
Chem.), European Journal of Science 
Education (Eur. J. Sci. Educ.), Jour- 
nal of Chemical Education (J. Chem. 
Educ.), Journal of Research in Scien- 
ce Teaching (J. Res. Sci. Teach.) 
Physics Education (Phys. Educ.), Re- 
vista de Bachillerato (Rev. Bach.), 
Science Education (Sci. Educ.). 
La selección se presenta cronológica- 
mente y abarca desde 1980 a 1985, sin 
pretender por supuesto que sea exhaus- 
tiva y con la misma línea que la apare- 
cida en esta revista por Paya, J. (1983, 
vol. 1, pp. 131-132). 
Pouler, A. and Wright, L., 1980, An 
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